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Penelitian tentang Pengaruh Penggunaan Tepung Limbah Penetasan dalam 
Ransum terhadap Kecernaan Protein, Massa Protein Daging dan Rasio Efisiensi 
Protein Ayam Broiler dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2015 sampai 10 
Januari 2016. Analisis bahan pakan dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan 
Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 
Analisis kadar protein daging dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan 
Gizi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pemanfaat kandungan protein tepung limbah penetasan secara biologis 
dengan mengkaji kecernaan protein, massa protein daging dan rasio efisiensi 
protein. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 144 ekor ayam broiler 
unsex umur 15 hari, bobot badan rata-rata 508,45 ± 39,09 g dan koefisien variasi 
(CV) 7,68%, strain Lohmann diproduksi PT. Japfa Breeding Farm. Bahan 
penyusun ransum adalah jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, poultry meat 
meal, tepung ikan dan tepung limbah penetasan ayam broiler. Ransum disusun iso 
energi dan iso protein dengan kandungan energi metabolis (EM) 3.100 kkal/kg dan 
protein kasar (PK) 23%. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan sehingga terdapat 24 unit percobaan. 
Setiap unit percobaan terdiri dari 6 ekor ayam broiler. Perlakuan adalah T0 = 
Ransum tanpa penggunaan limbah penetasan ayam broiler, T1 = Ransum dengan 
penggunaan limbah penetasan ayam broiler 4%, T2 = Ransum dengan penggunaan 
limbah penetasan ayam broiler 8% dan T3 = Ransum dengan penggunaan limbah 
penetasan ayam broiler 12%. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan tepung limbah 
penetasan hingga 12% tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai kecernaan 
protein (T0 = 60,26%, T1 = 65,08%, T2 = 70,86%, T3 = 69,20%) dan massa protein 
daging (T0 = 84,68 g, T1 = 96,37 g, T2 = 99,63 g, T3 = 98,84 g) namun memberikan 
pengaruh sangat nyata (P < 0,01) terhadap rasio efisiensi protein (T0 = 2,10) < (T1 
= 2,28), (T2 = 2,31), (T3 = 2,38), T1=T2=T3. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan tepung limbah penetasan hingga 12% memberikan 
pengaruh yang sama dengan ransum kontrol terhadap kecernaan protein dan massa 













Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Penggunaan Tepung Limbah Penetasan dalam Ransum terhadap 
Kecernaan Protein, Massa Protein Daging dan Rasio Efisiensi Protein Ayam 
Broiler” dengan baik.  
Ransum adalah aspek penting dalam keberhasilan usaha peternakan 
khususnya peternakan unggas, ransum yang baik adalah ransum yang dapat 
memenuhi kebutuhan nutrisi unggas sehingga dapat menunjang produktivitas 
unggas termasuk ayam broiler. Biaya ransum dapat mencapai 70% dari biaya 
produksi merupakan permasalah yang khas bagi peternakan, sedangkan 
penyumbang biaya ransum terbesar diperoleh dari tepung ikan, oleh karena itu 
peternakan dituntut lebih kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan potensi lokal 
yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Limbah penetasan merupakan salah satu 
potensi lokal yang dapat dimanfaatkan oleh peternakan sebagai bahan ransum 
alternatif, karena memenuhi persyaratan diantaranya mudah didapat dan 
ketersedian melimpah.  
Penulis haturkan ucapkan terima kasih yang tidak terhigga kepada Prof. Dr. 
Ir. Umiyati Atmomarsono selaku Dosen Pembimbing Utama, Prof. Dr. Ir. Edjeng 
Suprijatna, M.P. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah ikhlas 
menyempatkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, 
kritik, saran serta motivasi kepada penulis mulai dari perencaan penelitian hingga 





Fuskhah, M.Si. selaku Dosen Wali yang telah mengayomi dan mengarahkan dalam 
pelaksanaan studi  serta seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Peternakan 
dan Pertanian yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas bimbingan 
dan bantuannya selama penulis menempuh studi di fakultas ini.  
Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Soeparno, Ibu Ayu Wahyu 
Wati dan Keluarga tercinta yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan doa, 
semangat, fasilitas dan materi, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan 
studi. Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada tim penelitian tepung limbah 
penetasan (Ichsan, Fadhlul, Arsyan, Rosa dan Luluk) atas kerja sama dan 
kebersamaannya selama penelitian, serta rekan-rekan tercinta (Garnis, Bagus, 
Prasetya, Qabil, Lingga, Hadi dan Patricia) serta yang tidak bisa disebutkan satu 
per satu yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dan mendukung 
penulis.   
Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi 
sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas 
Diponegoro serta kepada praktisi peternakan.  
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